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ARZOBISPO DE BOGOT A 
QUE NO PUDO VENIR A SU SEDE 
E scribe: SERGIO ELlAS ORTIZ 
Por muerte del Ilmo. Señor J uan Baustista Sacristán acaecida el 19 
de febrero ele 1817, después de dos meses escasos de gobierno, tras u na 
larga odisea por ejercerlo , la Corte española tan pronto como tuvo noticia 
del -..uceso y ya con pleno conocimiento de la triste situación espiritual 
que 1travesaba la arquidiócesis de Santafé, por el desastre espiritual pro-
ducirlo en el clero y fieles con la acción de los pacificadores, pidió instan-
teme:-Jte a la Curia romana la provisión de l a sede vacante por elevados 
motivos de asistencia espiritual y otros que urgían la conciencia del mo -
nan:a español para la tranquilidad del Vineinato de la Nueva Granada. 
J\lás que motivos puramente religiosos, creemos que en este caso mo-
vían a Fernando VII y n s u Consejo graves cuestiones de orden político, 
como que ya la Corte sabía, ·a ciencia cierta, por diferentes medios , entre 
ellos el de los ecle!'.iásticos remitidos presos a E spaña, que la insur rección 
en Venezuela y Nueva 8ranada continuaba en pie, lo mismo que el des-
cont~nto general, con grave riesgo de ocasionar la pérd ida definitiva de 
esos dominios, no obstante las repetidas informaciones cie Morillo y su s 
secuaces de que todo estaba pacificado. La Corte estimaba que la presencia 
del jerarca cabeza de la Iglesia neogranadina pondría orden no solamente 
en los negocios eclesiásticos que el Cnpellún Mayor del Ejér cito Expedici o-
nari o, don Luis Brillabrille y sus adjuntos habían echad o a perde r con 
proce·limien tos delictuosos , que se estaban averiguando, y aquietaría las 
concl.?ncias , sino que con s u prudencia, tacto y a cción pastoral contribuirín 
a la sumisión de los pueblos. 
La Sar.ta Sede, atenta siempre a las necesidades espirituales de países 
tan remoto~; y para la (·poca tan revueltos, vino en nombrar para Arzo-
bispo de Sanlafé a un hombre piadoso. de relevautes dotes de inteligencia 
y de gobierno. el doctor don Isido ro Domíngu<>z, que le fue presentado, 
aunque en ida" y vueltas y consu ltas se pasó mús de u11 año, de suerte 
que <>1 sci1or Dominguez ~ol o pud o consngrar~c en l\Iacll'id cuancio ya el 
Virr':inato de la Nueva Gmnada e!>laha casi libr<.' en t ocia s u extensión 
por lOS r e p('lidos de~asl res de las arma s peninsulares. F.n tal situación las 
noticias llegadas al Ilmo. St·ñor Domínguez sohre los últimos trastonws 
sufridos por s u sede lu pu s ieron a ciuclar sobre la posibi lidad de viajar a 
ella y entenderse con el ••ucvo gobierno re publi cano. A s í lo hizo saber a 
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la Cámara de Indias que lo instaba a que cuanto antes viajara a tomar 
posesión de su Silla. Y su · desconcierto fue mayor cuando recibió, nada 
menos que de los señores Chantre y Tesorero de la Catedral de Santafé, 
la · siguiente comunicación, datada en Mompós, a donde se habían deste-
rr~do a raíz de la batalla de Boyacá, presos del pánico po.r temor a re-
presalias de los independientes: 
''Momnox: 24 de agosto de 181 !l. 
Ilmo. Señor Arzobispo Metropolitan o de Santafé de Bogotá. 
Don Isidoro nomlngUP7.: 
Señor y nuestro Prelado: 
Cuando la miserieor~ia del justo Dios .que adoramos se ha manifestado siempre 
propicia Y favorable a la atribulada Grey, que ha conf iado al celo y virtudes de un 
Pastor tan digno. como nos ha concedido en la Sagrada Persona de V. S . lima., y 
que dignamente puede llenar la falta del Que nos Quitó pat-a nuestro mayor castigo 
en la persona del S. D. Juan Bautista Sacrist.án; tanto más s e deja descargar con 
. el terrible azote de su justicia por nuestras culpas sobre nosotros, como lo mani-
fiesta claramente nuestra actual situación y el estado en que se halla este Nuevo 
Reino, como vamos a manifestarlo a V . S. lima. 
En efecto S . J.: Cuando el Reino paree la hallarse en toda S<'guridad y cuando 
por el Gobierno se nos garantizaba de todos modos, el . dla 9 del corriente en el 
corto espacio de cuatro horas, o poco más, precipitadamente y como un rayo, emi-
graron de la Capital de Santa Fe. el Virrey Dn. Juan Sámano, In Real Audiencia, 
Tribunal de Cuentas, ofi<'lales Rea les· y. demás AutoridadeS, Quedando aquella ciudad 
como una Jerusalem desolada, pues todos los amantes y fieles ' 'asallos de nuestro 
amado Soberano . Que componen la mayor y m ús buena parte del Pueblo, h an emi-
grado igualmente a distintos puntos ele! Reino en el estado en que · las co.~:ió tan 
inc-snera<ln sornrPSa, v l'in otro auxilio <lU<' el ' 'es t u ario que tralan ~obre· s u cuerpo. 
La causa de es ta fatal emigración no habiendo otro sino la pérdida del Ejér-
cito de la S• División. Que se componla de tres mil homb.res al · mando de su co-
mandante general Coronel Dn. José Maria Barreiro, y fue destruirlo cuasi del todo 
por el rebelde Simón Bollvar que, abandonando el Apure, los Valles de Arauca y 
Caracas, arrollado en todas partes por el General MoriUo, se a pareció en este 
Reino a hacernos la guerra como acostumbra, y el dfa 7 del corriente fue la dc:<-
trucelón de nuestro ejército. entre la ciudad de Tunja y Venta Qut'madn distante 
SO leg\\as de in c.apital de Santafé. 
El Gobierno como hemos dicho a V. S . 1., tuvo a bien emigrar con todas las 
autoridades y dar permiso . a Jos particulares na.rn que lo hicie ren a donde les 
¡;·a~leée. 
El tal conflicto y en tan estrecho ti<'mpo lo hicimos por esta vla de Cartagena 
Y en pos de las autoridade:., Jos tres individuos sh:ruientes del Cabildo de In Me-
trópólitana Snntnfé de V. S . I .. n saber el Arcediano Dn. Jonqu(n del Barco que 
salió a pie ·de Santafé y murió de repente el d(a 12 quedando sepultado su· cadhve1· 
en el Cementerio de In Villa de Honda, el Chantre de · Ja misma D. D . Antonio de 
León y el tesorero Dn. Plácido H crnlindez D om(nlf\1<'7., Quie nes · despu~ de infinit o,; 
trabajos y J'IPii~trOfl de muerte nrribnmO!I por fin n esta Villa de Mc:ompox el 2 1 
por la tarde. 
De los · otros Capitulares Quedaron en Snntnf é el Canónigo D . D. J osé Domln-
Jr\JCZ Duqucsne, postrado y gravemente enfermo, que de ningón modo podln emi-
RTO.r; Dn: Juan Nepomuceno ~ Cabrera, también Canónigo, que no hn emigrado, Dn. 
Nicolás Cuervo, Racionero, y medios Raclone'ros Dn. Francisco Xnvier Guerra, Pro-
visor Cnnitulnr con clon Mnrinno Quintann, <le Quien<'" n o "nbcm ex< ,.¡ hnn t>mi~rn<lo 
o n o . . o cuál sen "u pmente situación. 
Como por In muerte de Dn. J'onquln clél Barco haya recaldo In Pn.•s idencin d el 
CabUdo de Snntnf é, en ('1 Chantre Dn. Antonio de León, éste y el T~':\orcro en~on-
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tn~ .rtn ftt3 Villn de Mompox el tmperior of icio de V. S. l. y Real CMuln 
úniCA para el Cabildo y arrc«lo del Gobierno Ecleslft~tko Aestún V. S. l. sabiamente 
lo ha determinado; pero estando ocupAdA por el Bollvnr la Capital Y nOflotros ale--
jalio. )' dispersoe fuimo.~ a consultar con el Señor Virrey como VIce-Patrono Real 
qul> de!x- rlamos hacer en taln clrcunstnnclns, mas ;;ste ni aun siquiera se diJrnó 
n~tarnos oldo.s, y ntnndo )'a para ~CICuir su ruta parn el Puerto d !' Cartagena, ae 
ha marchAdo ayer e. lAs cuatro de In tarde. En tnl estado qut'<ln el Superior oficio 
de Y. S. 1. illl nuestro poder parn dAr en todo su debido cumplimiento, luego que 
podamos reunirnos en Cabildo con otros hermanos como lo esperamos de lo mlae-
rlcordla de Dloe. 
De noeotros Jos d011 que contemplnmos su Superior oficio de fecha 2& de mayo 
del próximo año en Madrid, y dam08 n V. S. l. tan tristes nuevu, el primero que 
es Antonio León ha determinado pedir un de!x-r en estn Villa de Mompox; y el 
2~ que Dn. Plácido Hernándn y Domlnstuez retirarse a Santa Marta. Amboe )' 
cada uno de por si daremoe oportunamente n V. S. l. avis o de lo que vaya resul-
tando, y le suplicnmos encarecidnmente se distne elevarlo a S. M . para con Real 
conocimiento e inteligencia de lo que llevamos referido en estoe fatales aconteci-
mientos y Estndo del Nuevo Reino de Granada. 
Dios N. S. auarde la Importante vida de V. S. lllma. muchos añoe. 
ANTONIO I.EON. PLACIDO HERNANDEZ DOMINGUEZ. 
(Areh. Grnl. de Indias. Sección 5• Audiencia de Santaf~. 
LeaaJo. 97S). 
Ante una nueva instancia que se le hizo al Señor Domínguez del 
Mini~terio de Gracia y Justicia y de orden del Rey para que aprovechase 
un barco de próxima salida a Cartagena de Indias, el Prelado dio res-
puesta definitiva sobre la imposibilidad en que se hallaba de realizar ese 
viaje, dadas las circunstancias que atravesaba el Virreynato de Santafé, 
perdido para España y "con poca esperanza de poder recuperarse", según 
las últimas noticias que tenía, bastante curiosas, y que consignó en la 
siguiente comunicación: 
"Zarall'o:la, 6 de abril de 1820. 
Excmo. Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Excmo. Señor: 
He recibido el Oficio de V . E. de 29 de mano, pn!vini~ndome de orden de 
~- M .. que Dios auarde. me nproveehe tle In ocasión de la salida de la Frall'ata Vitta 
del Puerto de Cúdiz con el obJeto de e stacionarme en el de Carta~rena de Ultramar, 
para c:mbarcarme a mi destino. 
Estn misma prevención me hizo In extin¡ruida Cámara de Indias por au Se--
cretario don Silvestre Collar con lecha de 31 de enero, como verá V. E. por la 
adjuntn copin, Y mi contestación lo enternrñn de 108 motiv08 que expuse, con in-
~lusl6n de In Cnr ta de loe ~cñores Chnntre y Tesorero de la Cntedral de S4ntn Fe·. 
parn no poder verlficnrlo. 
Ln• misma~ ~nu•a• • ub•igte n en estt.o dla para impedir tlicbo t'mbnrque, Bl!ra-
vando eate impedimento las llltimnB noticias que tenlfO de aquel Pafs, rt'<lucidns a 
que el rebelde Bolh·ar ge hn establecido en Caraca.'!, donde ha fijado la capital de 
•u blirbara Y snn~trienta dominación en todo el Nuevo Rt'yno de Granada; que el 
Generul Morillo, huyó a Cartall'ena, y de aJH se embarcó para la Habana, donde 
ae hallnbn porn traerlo a la Penlnaula: que el Virre>· S6mano estaba bloqueado en 
Cartastena por laa tropas infturstentes, sin recunto alguno, ni eaperanz.a de escapar 
" la vi~tllancia <le- la~ ml11mn": y que el General Anzotlteaul seaundo de Bollvar 
hnbln llc,•aclo su' conqui•tns hn• tn muy cerca de Quito, hAbiéndoee fualldo a este 
1>al11 mi At.lfrn,:rioneo el Obi•po ole Popay(on, cuyo paradero se i¡rnoraba, resultando 
tle todo In p~rdidn de aquel Reyno, con poca e11pernnzn dc podcr recupernnoe. 
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Eatn~ n o tic iu:-o quC" no :.on de Jl•·r~unns SQ.'JlCeho,.utt. h:ec:cn tumbic.!n que en el 
Puerto de Cádiz, no se encuentra quien habilite J>:trn aquel Pal~ bajo n ingún in-
t er'-~• ni J(' rnnjt"r ln. ~cg-ún me "-•.,.c rih•· nli C'orrcO(ponclit.•ntt· <-n lte'lnl·lln. 
~:n virtud de todo. C!CJ"lCrO que- V . E. in fnrmnr:~ a S. r.t . tlcl f"~tndo (le impcNÍ· 
bilitlod e n que m " hallu pnrn empreruler <lich:> mnrc hn, lo que me es tanto m6.~ 
Ken~i ble, cuanto que m e hnllo •·n el al>nntlono de "~'r un Anobi~po conl'nl:'rado sin 
cl el<t ino, ntribuciún, rentn , ni recur~o nhcuno cun qué ~ub~i:< tir, ni de donde es perar 
el pon cuolidinno el(' mi su~tento, )' ü lt imnmcnw •in el ~-:u:< l o de complacer n S . M .. 
obedeciendo prontamente II US real<!.< cjr<icncs, y ciar princ i¡>io n i ejercicio de mi 
pas tornl ministerio .::n obHequio de ambas Majestaclc~. >' en consuelo, beneficio y 
utilidad de a q uello nflil!i<ln y <lcs ~-:rnciutln Grey, Clllé la Di \'i no Provide ncia ha 
pue:<to >' encome ndado n m i tlirecciún y vif{ilancin Pn• tornl . 
Dios Nuestro Señor s:ounrde y pr.,.pcrc la vida <le V. F.. p or muchos añ01<. 
IS IDORO ARZOBIS PO DE SANTA FE. 
cA rch. Gral. de lncl ias. Se<:. ;; ~ Ler:. !l;:l). 
La Corte, con iguales y más dolo ro:;a s informaciones esti mó justos los 
motivos alcgad 'ls por el Prelado y para resarcirlo de los perjuicios que 
alegaba lo propuso para el Obi s pado de Palencia que e l seiior Domínguez 
aceptó y s irvió hasta su muerte. 
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